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Stellingen 
De journalistieke inbreng van het Algemeen Handelsblad bij de fusie 
van die krant met de Nieuwe Rotterdamse Courant is bepalend ge-
weest voor het succes van NRC Handelsblad. 
Het voorbeeld van André Spoor toont aan dat hoofdredacteuren het 
verschil kunnen maken. 
Het optreden van hoofdredacteur Steketee bij het Handelsblad in de 
jaren zestig ondersteunt de theorie die Schuyt en Taverne in hun stu-
die over het ijkpunt 19 so* naar voren brengen dat de snelle omslag in 
normen en waarden aan het eind van de jaren zestig niet veroorzaakt 
werd door de toeschietelijkheid van de autoriteiten ten aanzien van 
de actievoerders, maar door toedoen van een derde groep die, in wis-
selende gedaantes, de balans in het voordeel van de vernieuwers 
deed omslaan. 
Bij de beoordeling van hoofdredacteur Steketee is vormelijkheid ver-
ward met conservatisme en omgekeerd is in het geval van zijn opvol-
ger Hofland losbandigheid aangezien voor progressiviteit. 
Praktisch gezien was de fusie tussen de NRC en het Handelsblad albe-
gin 1967 mogelijk; de inbedrijfstelling van de nieuwe persen voor het 
Algemeen Dagblad in de loop van 1970 was niet meer dan een bijko-
mende gunstige factor. 
Het aantal memo's dat de directie van het Handelsblad produceerde 
is omgekeerd evenredig aan het aantal overnames dat deze directie 
realiseerde; voor de directie van de NRC gold precies het tegengestel-
de. In Rotterdam zingt men dan ook: 'geen woorden, maar daden'. 
Katholieke, protestantse en socialistische periodieken zijn beter on-
derzocht dan liberale, omdat er instituten zijn van dezelfde geestes-
richting die voor archivering zorg dragen. Door het ontbreken van 
een dergelijke centrale regie binnen de restzuil van het liberalisme is 
er van en over liberale kranten voor het nageslacht veel minder be-
waard gebleven. 
Mislukkingen worden niet gearchiveerd; waarom fusieplannen af-
ketsten, komt men uit een archief niet te weten. Tegen de tijd dat het 
zover is, hebben de betrokkenen er geen belang meer bij om er iets 
over op papier te zetten. 
C.J.M. Schuyt en E.M.R. Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Nederlandse cul-
tuur in Europese context, Deel4 (Den Haag: sou 2ooo). 
9 Samenzweringen bepalen zelden de loop van de geschiedenis. Stra-
tegie veronderstellen is vaak een overschatting van het menselijke 
organisatievermogen. Geschiedenis is een samenloop van omstan-
digheden. 
10 Als Europa momenteel even vrijgevig zou zijn voor zichzelf in euro's 
als de Amerikanen dat voor Europa waren met de dollars van de 
Marshall-hulp, dan zag onze toekomst er een stuk rooskleuriger uit. 
11 Het gehalte aan methodologisch en theoretisch jargon is een slechte 
graadmeter voor wetenschappelijke kwaliteit in historisch werk. 
12 In de geschiedwetenschap bestaat geen inzicht zonder feitenkennis. 
(voor mijn studenten) 
13 Een wetenschapper moet twijfel toelaten zonder zich door innerlijke 
onzekerheid te laten verlammen. 
14 In geloven schuilt geen deugdzaamheid; alleen in geloven op grond 
van weten. (naar Spinoza) 
15 Samenleven met een perfectionist die wil promoveren vergt een libe-
raal gemoed. 
Stellingen bij het proefschrift van R. van der Hoeven, Het succes van een 
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